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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI 
NAMA    :  AULIYA ARSILO SIWI 
NIM    :  041411131054 
TAHUN PENYUSUNAN : 2018 
JUDUL: PENGARUH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH  
ISI: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan 
wisatawan, rata-rata lama menginap wisatawan terhadap pendapatan asli daerah 
dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik dengan 29 kabupaten dan 6 kota  di 
provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu pada tahun 2006-
2015. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis) dengan 
bantuan program SPSS versi 13.0 . Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, 
persamaan pertama, jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama menginap 
wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Persamaan kedua, jumlah kunjungan wisatawan 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di 
Jawa Tengah.  
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ABSTRACT 
GRADUATE ECONOMICS THESIS 
NAME    : AULIYA ARSILO SIWI 
NIM    :  041411131054S 
YEAR OF PREPARATION : 2018 
TITLE: THE EFFECT OF TOURIST VISITS ON LOCALLY-GENERATED 
REVENUE AND PUBLIC  WELFARE THE DISTRICT / CITY 
COMMUNITIES IN THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA 
TEXT: This study aims to analyze the effect of the number of tourist visits, the 
average length of stay of tourists to local revenue and community welfare. This 
study uses secondary data obtained from the publication of the Central Bureau of 
Statistics with 29 districts and 6 cities in the province of Central Java within ten 
years, namely in 2006-2015. This study was analyzed using path analysis (Path 
Analysis) with the help of SPSS version 13.0. The results of this study indicate 
that, the first equation, the number of tourist visits and the average length of stay 
of tourists has a significant effect on the original income of districts / cities in 
Central Java. The second equation, the number of tourist visits has a significant 
effect on the welfare of the district / city community  of Central Java. 
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